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从生产力对文化的作用看，生产力是人类基本的生存方
式，它决定着文化的基本性质，生产力的发展必然导致文化
结构的变更，特别是在当代生产力迅速发展的今天，它使得
文化结构发生了质的变化。
一、文化存在差异性
我们必须承认各种文化有保持各自不同文化价值的权
利。但是，凭借武力来把自己的风俗、制度、价值观念灌输给不
同的文化，而且对不接受者施以惩罚，这可能引起文化的不
安。文化的不安对双方都是不利的。印第安人从磨光的石斧得
到美感，也许中国农人会把它丢在屋角里去；美国人说中国茶
苦时，他忘记咖啡更苦；当中国人听说非洲土人吃虫时摇摇头
说他们野蛮，却忘记了自己吃蚕蛹，而广东人对虫蛇的兴味正
不下于非洲人；英国人笑法国人吃青蛙，可是他们自己喜欢吃
蚂蚁。西方人崇拜个人奋斗，尤其为个人取得的成就自豪，从
来不掩饰自己的自信心、荣誉感以及在获得成就后的狂喜，相
反，中国文化不主张炫耀个人荣誉，而是提倡谦虚，反对王婆
卖瓜式的自吹自擂。西方人自我中心意识和独立意识很强，主
要表现在：（一）自己为自己负责，每个人生存方式及生存质量
都取决于自己的能力，每个人都必须自我奋斗，把个人利益放
在第一位。（二）不习惯关心他人、帮助他人，不过问他人的事
情。（三）主动帮助别人或接受别人帮助在西方常常是令人难
堪的事，因为接受帮助只能证明自己无能，而主动帮助别人会
被认为是干涉别人私事。而中国人的行为准则却是“我对他
人、对社会是否有用”，个人的价值是在奉献中体现出来的。中
国文化推崇一种高尚的情操——无私奉献。在中国，主动关心
别人，给人以无微不至的体贴是一种美德。因此，中国人不论
别人的大事小事、家事私事都愿主动关心，而这在西方会被视
为“多管闲事”。虽然如此，这并不说明一切文化形色背后所站
立的价值都是同效的。文化的核心来源于经济基础，经济基础
决定上层建筑，有什么样的经济基础就需要什么样的上层建
筑与之相适应。马克思是这样解释人类解放的，“人类解放是
历史的范畴，不是思想的范畴”，也就是说没有生产力的发展
作为基础，人类是很难得到解放的。所以，各国的文化差异主
要是经济基础的差异而不是简单的地域、人文、人种的差异。
二、文化是可以相互学习借鉴交流的
虽然各国之间的文化存在很大的差异，但是文化并不是
一成不变的，它是可以相互融合的，从历史上我们可以看到
各国间文化交流的印迹。以中日文化交流为例，唐朝时期中
国和日本的友好往来和文化交流达到空前的繁荣。这时日本
社会正处在奴隶制瓦解、封建制确立和巩固的阶段，对唐朝
的昌盛极为赞赏，因此向唐朝派遣的使者、留学生和学问僧
数量很多。通过中日两国的不断交往，日本在政治、经济、军
事、文化、生产技术以至生活风尚等方面都受到中国的深刻
影响，其中影响最大的是 646 年日本的“大化改新”。这次改
革，在中国长期留学的高向玄理和僧侣们起了很大作用，他
们仿照隋唐制度，改革了从中央到地方的官制；还仿隋唐科
举制，采取考试的办法选官；参照隋唐律令，制定了《大宝律
令》。还有后来的日本明治维新，为实现富国强兵，明治政府
进行了一系列自上而下、向西方学习、旨在推行资产阶级改
革的运动，成效显著，日本摆脱了危机，走上了资本主义发展
道路，迅速成为亚洲强国。
从这个方面看，笔者认为文化并不是单一的、自生的，文
化是可以交流、可以互相学习的。日本人在第二次世界大战
后，掀起了学习美国的热潮，不到 25 年便崛起成为世界第二
经济大国。日本之所以取得如此的成果源于：（一）日本人热爱
学习。（二）日本生产力有一定的基础。（三）国际国内的良好机
遇。但是如果我们仔细观察，重点还是在于日本人在不断地寻
找与自己相适应的生产关系和能够促进本国发展的文化。日
本人从一开始向中国学习，而后向欧洲学习，最后向美国学
习，最终获得成功。试想一下，如果文化真的有不可逾越的鸿
沟的话，那我们又如何解释日本人在近现代的成就呢？
生产力总是不断发展的，生产力的发展势必会带来文化
的进步，这是个必然规律，反过来，文化的发展也会影响生产
力。因为生产力发展的速度不同，各国人民的认知能力不同，
各个国家的文化存在差异，文化差异会造成交流的障碍，可
正是文化差异的存在，世界才丰富多彩，才有交流的需求。互
相尊重对方的文化，能增进相互理解，使不同的文化互补，使
本民族文化得到发展。各国都在追求具有本国特色的文化模
式以及发展方向，但是如果从历史的角度出发，我们可以发
现，人类社会的发展方向和增长方式是极其单一的，具有趋
同性。我们要正确理解人类社会的发展是一个自然历史过
程，从原始社会到奴隶社会到封建社会到资本主义再到社会
主义，都是历史趋势，也是不可逾越的一个过程，虽然每个国
家发展的速度不同，但这每个过程都是大家必须经历的。虽
然我国没有经历资本主义这个历史过程，但是经过了我们领
袖巧妙构思的社会主义初级阶段。马克思在唯物史观中是这
样阐述的，“把社会的发展看作是一个自然历史过程，”揭示
了社会生活的客观规律性。所谓“自然历史过程”，是指社会
的发展和自然界一样，都是合乎规律的客观过程。虽然社会
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[摘 要] 一般我们提到国与国之间的文化差异主要是指价值观与道德标准的差异和社会关系的差别等，然而主导这些差
异的核心是生产力发展的差异。从生产力对文化的作用看，生产力是人类基本的生存方式，它决定着文化的基本性质，生产力
的发展必然导致文化结构的变更，特别是在当代生产力迅速发展的今天，它使得文化结构发生了质的变化。国与国的文化差
异主要是解放程度的不同，而解放程度的不同主要原因还是生产力发展水平的不同。
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区别于自然界的一个根本点是：社会不是自行发展的，而必
须通过有意识的、有自觉意图的人的实践活动来实现，但社
会的发展是不以人的意志为转移的。世界上各个国家的文化
不尽相同，需要各国相互交流、取长补短，文化进步了，生产
力也会相应跟上，进而形成良性循环，促进世界整体向良好
的方面发展。
三、文化的借鉴并不是简单的拿来主义
当然，各国应当根据自身生产力发展的程度来提升自己
的文化，不能一味地照搬照抄别国文化、经验。近代中国史这
一百多年（特别是“五四”以来）多数关于文化的讨论是在绵
延不断的激烈争论与尖锐冲突中进行的。从“中体西用”到
“中国本位”再到“全盘西化”等，中国尝试用诸多观点来救
国，但都无法找到与国情相适应的方式，所以没能寻找到真
正救国的道路。中国共产党在长期的摸索中找到了救国的真
理，他们关心广大人民群众的利益，通过“土改”等政策得到
了广大人民群众的支持，改变了以往不相适应的生产关系并
解放了生产力，最终取得了革命的成功。从这一点上我们可
以看到，不论你的军队有多强大，文化有多先进，但是如果没
能建立与人民生活相适应的生产关系，都是不可能取得政权
的，人民也不可能真正得到解放。
学习别国的文化，根据自身的特点加以改造，才能发展
具有本国特色的文化，才能引导生产力发展的方向，相反，直
接套用别国的文化模式一般都会以失败而告终。在这方面我
们有过教训，19 世纪 60 年代到 90 年代在中国发生的“洋务
运动”就是个例子，这是一场清政府为了挽救其垂危的统治，
以引进和学习西方的先进科学技术，创办和发展军用工业、
民用工业企业、建立新式海军海防，并相应培养新型人才为
中心，以达富国强兵目的的活动，也是古老的东方大国迈出
走向近代的第一步。但是，作为一项以向西方寻求真理为目
的的中外文化交流，“洋务运动”因只求文化表层的照搬、效
仿而缺失对其精髓的引进和吸纳，终致破产，其教训是沉痛
而深刻的。
当前，“只有中国特色的社会主义才能发展中国”，中国
特色社会主义是典型的马克思主义基本原理同中国具体实
际相结合的产物。尽管这个概念形成的时间并不长，但其历
史起点却可以追溯到中国共产党的成立。从那时起，我们党
就开始了马克思主义中国化的艰辛探索。党的十一届三中全
会后，我国进入改革开放和社会主义现代化建设新时期。
1982 年，邓小平同志首次提出了“建设有中国特色的社会主
义”的命题，之后，我们党一直在理论和实践上进行总结和探
索，先后形成了邓小平理论和“三个代表”重要思想，不断推
进中国特色社会主义。作为一种理论，中国特色社会主义是
马克思主义中国化的理论成果。中国特色社会主义既坚持了
科学社会主义的基本原则，又反映出鲜明的中国特色；作为
一种实践，中国特色社会主义是我国实现现代化的正确道
路。中国共产党人以马克思主义为指导，开辟了通过中国特
色社会主义实现现代化的道路。这条道路是夺取全面建设小
康社会新胜利、不断推进社会主义现代化建设、实现中华民
族伟大复兴的唯一正确的道路。实践再次证明，只有发展与
本国生产力相适应的文化，量体裁衣，才能真正用该文化引
导生产力的进步。
四、文化与生产力相互促动、和谐发展
从前面的论述中我们可以发现，文化与生产力相互依
赖、相互渗透、相互转化，存在内在关联性。从哲学角度来分
析，生产力发展的最终目的在于人的全面发展，文化发展的
最终目的在于人与自然关系的不断完善。生产力运行的过程
不仅仅是物质财富创造的过程，同时也是文化创造的过程，
是人类创造财富的过程；文化创造的过程也是改造自然的过
程。因而，文化范畴需要生产力来界定，生产力范畴也需要文
化界定。
从二者的相互作用看，首先，文化为生产力的发展确定
了导向。“文化的导向赋予经济发展以价值意义，经济制度的
选择，经济战略的提出，经济政策的指定，无不受社会文化背
景的影响以及决策者文化水平的制约。文化对物质生产、交
换、分配、消费以及思想、理论、舆论的引导，在一定程度上规
定了经济发展的方向和方式。”[1]对人的价值追求和自我形象
的定位不但是文化的核心内涵，也决定着生产力发展的方
向、模式，是生产力的精神支撑。其次，文化对生产力起推动
作用。文化构成取决于人的需求结构，同时，文化的发展也将
扩大人的需求，从而导致生产力的发展，作为生产力主体的
人也将通过文化的提升来牵动生产力发展。以中国为例，改
革开放 30 年创造了生产力迅速发展的经济奇迹，国民的生
活水平得到很大的提高，温饱解决之后大家开始追求生活
品质，有了需求，大量的奢侈品流入中国市场，LV、GUCCI、
奔驰、宝马等一系列国际品牌商品在中国畅销，品牌文化盛
行。为了跟上时代的步伐，中国也投入大量的精力加大自主
品牌商品的研发，这无形中带动了我们生产力的发展。现代
生产力的发展实质上是科学技术发展水平和国民精神文化
素质的竞争力，文化赋予了生产力以强大动力。再次，文化
在现代作为要素直接进入生产力领域，形成了所谓的文化
生产力、文化产业等，文化创意、文化设计、文化情趣的无形
价值在商品价值中占有越来越大的比重。在中共第十七次
全国代表大会上，胡锦涛总书记重点提出了“文化生产力”这
个新的名词，表明了胡锦涛总书记对 2003 年开始倡导的“以
人为本”的概念和思想有了更高程度的理解和发展。学术界
普遍认为文化生产力就是指人们围绕满足人类自身的精神
需求，把人类自身的思想、意志和情感作为文化资源，生产文
化产品、提供文化服务和创造社会财富的能力。笔者认为，文
化生产力就是人的创造力，是人在精神层面通过精神生产而
产生的社会效益与经济效益的能力，与科技生产力本质上是
殊途同归。
从生产力对文化的作用看，生产力是人类最基本的生存
方式，它决定着文化的基本性质。首先，生产力的发展必然导
致文化结构的变更，特别是在当代生产力迅速发展的今天，它
使得文化结构正发生着质的变化。譬如，技术革命的发生使得
家用电器得到普及，电器化时代的到来改造了现代文化结构。
其次，生产力发展的性质、结构、时序、布局也是文化发展的
性质、结构、时序、布局的同时展开和延伸。再次，我们看到，生
产力发展为文化发展提供了物质基础并提出新的课题，“物质
生产力的状况是所有一切思想和各种趋向的根源”。
认识文化与生产力的交互作用和内部联系，可以使我们
站在更高的角度来分析当前社会发展的特点，进而推动社会
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的全面进步。当前我国正处在社会文化的全面转型期，市场
经济体制的选择使中国的现代化取得了实质性的进展。当
然，由于我国文化模式内在的冲突，生产力与文化存在一些
不和谐之处。一方面，几千年封建农业社会形成的文化模式
仍然占有重要地位，人的观念、思维方式、价值体系等文化传
统仍在一定程度上左右人的行为方式；另一方面，三十几年
的全面开放，西方现代文化观念及生活方式的不断涌入，已
经在人们的生活方式与观念深处层面发酵，个性解放与自我
塑造、消费主义与享乐倾向、市民文化等占据了一定市场。中
国社会怎样发展，向什么方向发展，如何完成文化的转型，如
何在文化转型过程中促进生产力与文化的和谐发展，是摆在
当前的一个重大的理论与现实课题。“三个代表”重要思想强
调，“我们党要始终代表中国先进生产力的发展要求，始终代
表中国先进文化的前进方向，始终代表中国最广大人民的根
本利益”。厘清了文化与生产力之间的内在联系，我们就更清
楚为什么党中央如此重视生产力与文化的作用。文化的分
裂、滞后、混乱将导致生产力的畸形、落后和停止，而生产力
的落后也影响文化的进步发展。文化与生产力这种相互依
赖、相互转化的内在关联性，要求我们确定文化与生产力一
体化发展的新思路，要求我们确立文化与生产力相互促进，
以人与自然、人与人相容共生的和谐发展观。
文化与生产力相互促进、共同发展将是未来社会的主
流，它将使人与自然、人与人的关系达到一种新境界，使我们
的社会更有序、更有活力、更和谐。
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儒学的发展及大量儒家经典的翻译、刊印，使得儒家伦理观
念和道德标准逐渐深入党项人之心，儒学的影响深入到了西
夏社会的方方面面。比如，在订立年号和取名等方面也有所
表现，1108 年乾顺妃辽国成安公主生子，取名仁爱；1124 年
9 月，曹妃生子，名仁孝。这些名字中皆透露着儒家的仁爱、
德政、忠孝的思想。可见，儒家思想对西夏精神世界的塑造及
孝道观念的形成具有深远的影响。
第三，佛教思想对西夏孝道观念形成的影响。佛教对西
夏孝道观念的影响体现在诸多佛经的流行和施印方面。孝道
是我国固有的传统美德，佛教徒也接受了这一思想，伪经《佛
说父母恩重经》在河西地区十分流行，表现孝道观念的伪经
不仅在藏经洞中大量保存，而且在俄藏黑水城西夏文献多有
发现，如俄藏西夏文《佛说父母恩重经》（第 181 号，西夏特藏
150 号，馆册 6570、5048、6670、759、6878 号）和俄藏汉文《佛
说报父母恩重经》（TK- 119）、《佛说父母恩重经》（TK- 120、
TK- 139、TK- 240）。《佛说报父母恩重经》宣说佛言：“人生在
世，父母为亲，非父不生，非母不育。是以寄托母胎，怀胎十
月，岁满月充，母子具显，生坠草上，父母养育，卧则栏车。父
母怀抱，和和弄声，含笑未语，饥时须食，非母不哺。渴时须
饮，非母不乳。母中饥时，吞苦吐甘，推干就湿。非父不亲，非
母不养……计论母恩，昊天罔极。呜呼慈母，云何可报。”[7]由
于此类佛经的流传，一些官员和百姓也常常施印此类经文，
以表达对父母恩情的感激，祈求父母早生净土。俄藏西夏文
《大般若波罗蜜多经》（西夏特藏第 33 号）附注讲道：“不按本
经卷的教诲去生活，不尽孝敬父母的义务，将会得到报应。”
这些都体现了西夏人将礼佛敬僧和孝敬父母融为一体，无论
是儒士还是佛教徒，对孝道这一传统奉行不变。佛教思想在
西夏人孝道观念的形成中发挥着重要的作用。
三、余论
西夏自内迁之后，其精神世界的塑造在保留原有民族信
仰的基础上，深受中原汉文化的影响。[8](P189)表现在孝道观念
方面有重视伦理、忠孝为先、质直尚义、敬老尊贤。西夏统治
者利用儒释思想对民众进行教化，力求达到思想上的统一，
佛儒主张相辅相成，共同为统治阶级服务。西夏统治者一方
面在国内大力倡导信仰佛教，塔寺林立、僧尼众多、法事兴
盛、祈求国祚长久；另一方面则积极接受汉文化，广建学堂传
播儒家思想，为统治者培养和储备了大量的儒学人才，加强
封建专制统治。西夏统治者在对待儒释方面真正贯彻了“以
儒治国，以佛治心”的主导思想，佛儒共济为社会的稳定和政
权的巩固起到了巨大的作用。
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